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Soneto para los Bilinguals 
by Adyn McCabe
No sé si me consider bilingual.
Los requisitos no están claros. 
My tongue trips; a clumsy match of singles.
My mouth no tiene su propia bario. 
Mi español viene de la earth’s corners. 
No sound, excepto desordenado. 
Voice unrouted, forever foreigner. 
Un destino bien resignado.
Ya nadie es el mismo bilingüe. 
Somos nuestro propio idioma.
Si un lenguaje has a thousand doorways. 
We’re infinite; el epic poema.
Mi voz es un antiguo percusión,
simplemente con un cambio de tone.
